

































































































































































洞にある現在の国源ビル 1階に移転し，以後数度の拡張を経て 1983年 7月までには国源ビル（地下 1階，












































































































































































































































































































































































（20）JNTOの HP「海 外 事 務 所 の 活 動」（https://www.jnto.go.jp/jpn/about_us/overseas_network/index.
html，2014年 5月 7日アクセス）。
（21）JNTOの HP「ソ ウ ル 事 務 所 紹 介」（https://www.jnto.go.jp/jpn/about_us/overseas_network/seoul/
index.html，2014年 5月 7日アクセス）。
（22）クレア HP「定款」（http://www.clair.or.jp/j/clair/docs/teikan.pdf，2014年 5月 7日アクセス）。
（23）JETプログラム HP（http://www.jetprogramme.org/j/index.html, 2014年 7月 3日アクセス）。
（24）クレア HP（http://www.clair.or.kr/subPage.asp?G=1&L=2&S=1，2014年 7月 3日アクセス）。
（25）『聯合ニュース』（2013年 9月 6日付，韓国語）http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&
mid=sec&sid1=100&oid=001&aid=0006471139（2014年 7月 3日アクセス）。





（29）JASSOの HP（http://www.jasso.go.jp/organization/history_jasso.html，2014年 5月 21日アクセス）。
158
（30）文 部 科 学 省，大 学 の 世 界 展 開 力 強 化 事 業（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/
sekaitenkai/1312838.htm，2014年 4月 28日アクセス）
